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The socio-economic problems of the indigenous minorities of the North can only be solved 
by relying on the preservation, sustainable functioning and development of their traditional 
production and household lifestyle. Preservation and development of traditional economic activities 
of indigenous peoples reflects the ethnic aspect of the modernization of the regional economy with 
indigenous minorities. 
 
Сохранение и развитие традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера (КМНС) является одной из 
важнейших форм модернизации экономики Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.  
Права коренных малочисленных народов на ведение традиционного 
образа жизни, защиту исконной среды обитания, на сохранение и развитие 
самобытной культуры, территориальное общественное самоуправление, 
создание общин малочисленных народов и иные их объединения закреплены 
рядом специальных федеральных законов: «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации», «О территориях традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации». Также вопросы защиты социально-
экономических интересов КМНС, гарантии их прав на ведение традиционного 
образа жизни оговорены в законодательных актах и программах субъектов 
Российской Федерации, они направлены на конкретизацию и дополнение 
федерального законодательства.  
Такие программные документы, как, например, государственная 
программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-
экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 
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2030 года», подчеркивают важность вовлечения представителей коренных 
народов в процесс модернизации видов их традиционной хозяйственной 
деятельности, а также в создание и развитие рекреационной деятельности [1].  
Основной экономический базис этноса северных народов ХМАО-Югры, 
который определяет в конечном счете традиционное мировоззрение, культуру и 
язык, нуждающийся в бережном отношении, складывается из отраслей 
традиционного природопользования: оленеводства, охоты, рыболовства, 
собирательства [2]. Эта сфера деятельности ограничена возможностями природы 
и, существуя по законам простого воспроизводства, практически не имеет 
ресурсов развития. Здесь можно говорить не столько о широком развитии, 
сколько о сохранении традиционного природопользования находящейся под 
воздействием промышленного освоения территории проживания КМНС. 
Влияние промышленной деятельности может быть определено следующими 
показателями: 
− площади и границы территорий традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности КМНС, нарушенные (или которые могут быть 
нарушены) промышленной деятельностью: вырубкой леса, загрязнением, 
заболачиванием земель, разливами горюче-смазочных материалов и т. д.; 
− площади и границы мест обитания, миграции, размножения 
промысловых видов животных, птиц, рыбы, мест произрастания дикоросов, 
нарушенных (или которые могут быть нарушены) промышленной 
деятельностью; 
− площади и границы зон стрессового воздействия – территорий, которые 
не подвергаются непосредственному воздействию промышленности, но 
нормальное пользование которыми невозможно или затруднено вследствие ее 
воздействия. 
В данной связи необходимо осуществлять мониторинг следующих 
показателей: 
− промысловые характеристики угодий (добываемые виды животных, 
птиц, рыбы, их плотность, тип растительности – кормовой базы, продуктивность 
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угодий), существовавшие до и ожидаемые после начала осуществления 
промышленной деятельности; 
− состояние оленьих пастбищ (используемые и потенциальные 
пастбища, поголовье выпасаемых оленей, ежегодный приплод), существующее 
до и ожидаемое после начала осуществления промышленной деятельности; 
− характеристики промысла (объем добываемой продукции, места сбыта, 
реализационная цена, товарно-материальные ценности, в том числе орудия 
промысла), существующие до и ожидаемые после начала осуществления 
промышленной деятельности; 
− характеристики оленеводства (виды использования оленей, объем 
получаемой продукции, места сбыта, реализационная цена, товарно-
материальные ценности), существующие до и ожидаемые после начала 
осуществления промышленной деятельности [3]. 
В ХМАО-Югре оленеводство осуществляется на территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа: в Березовском, Белоярском, Нижневартовском, 
Сургутском и Ханты-Мансийском районах.  
Звероводство распространено в местах, приближенных к источникам 
кормовой базы – вылова и переработки рыбы: с. Казым (Белоярский район), в 
Кондинском; с. Охтеурье (Нижневартовский район); с. Шапша (Ханты-
Мансийский район).  
Заготовка дикоросов и развитие рыбодобычи предполагается во всех 
муниципальных районах автономного округа. С учетом общих тенденций 
динамики численности и состояния запасов водных биоресурсов, а также 
объемов общедопустимых уловов среднегодовой вылов на среднесрочную 
перспективу определен до 16 тыс. тонн в год. 
Вышеупомянутая государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных 
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» детально намечает развитие 
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организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, 
подчеркивая их важность для экономики округа: развитие традиционного 
хозяйствования коренных малочисленных народов и повышение уровня его 
адаптации к современным экономическим условиям идет в ХМАО-Югре через 
укрепление и создание новых национальных общин и организаций. К 2030 г. 
данной программой намечено увеличение количества национальных общин и 
организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся 
традиционными промыслами коренных малочисленных народов, с 86 до 110 
единиц (на 27,9 %) [1]. Общины малочисленных народов создаются, согласно 
законодательству, «для возрождения, сохранения традиционного образа жизни, 
ведения традиционного хозяйствования, рационального природопользования, 
обеспечения занятости и социальной защиты, а также развития культур и языков 
малочисленных народов» [4].  
Деятельность организаций коренных малочисленных народов Севера 
позволяет сохранить природные экосистемы, традиционную культуру и 
природопользование, обеспечить поставку на рынок экологически чистой и 
продукции. На территории автономного округа ХМАО-Югра хозяйственные 
субъекты КМНС в традиционном секторе хозяйствования осуществляют 
следующую предпринимательскую деятельность: реализацию продукции 
традиционной хозяйственной деятельности (дикоросы, пушнина, мясо диких 
животных, боровой дичи); предоставление туристических услуг (организация 
рыбалки и охоты, иные досуговые мероприятия). 
Основная цель программ развития традиционных отраслей хозяйства 
КМНС – создание условий для максимальной занятости среди коренного 
населения, экологической безопасности и устойчивости социально-
экономического развития [3].  
Решение социально-экономических проблем коренных малочисленных 
народов Севера, согласно этим программам, должно базироваться на сохранении 
и развитии на новой технической основе их исторически сложившегося 
производственного и бытового уклада жизни, на обеспечении устойчивого 
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функционирования традиционных видов хозяйствования как фундамента 
развития.  
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